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Résumé : 
Sur les Hauts-Plateaux malgaches, les vers blancs (Coleoptera : Scarabaeoidea), représentés par de 
nombreuses espèces, sont considérés comme des ravageurs majeurs du riz pluvial. Toutefois, cette 
perception est partiellement erronée, la relation de ces insectes à la culture variant selon les espèces 
et le statut organique du sol. En microcosmes au laboratoire, les larves du Cetoniidae Bricoptis 
variolosa et du Dynastidae Hexodon unicolor unicolor ont présenté un régime saprophage strict, ne 
causant jamais aucun dommage à la culture. Celles du Melolonthidae Apycencya sp. nov. se sont 
montrées strictement rhizophages, et celles des Dynastidae Heteronychus spp (H. plebejus, H. 
bituberculatus et H. arator rugifrons) et Heteroconus paradoxus rhizophages facultatives, ne 
s’attaquant aux racines de riz qu’en sols pauvres en matière organique. Chez H. arator rugifrons et 
H. paradoxus, un effet phagostimulant du fumier de bovin a été mis en évidence, se traduisant par 
un gain de poids des larves significativement plus élevé dans du sol additionné de paille de riz, en 
présence de sacs de toile remplis de fumier vs de sol seul ou de sol imprégné d'humus liquide. Ces 
résultats ouvrent de nouvelles perspectives de gestion des vers blancs, particulièrement avec les 
systèmes en semis direct sur couverture végétale (SCV). 
 
Abstract. High altitude upland rice white grubs (Col. Scarabaeoidea) in Madagascar: effects 
of host plant and soil organic matter on larval behaviour 
On Malagasy Highlands, white grubs (Coleoptera : Scarabaeoidea), which show a wide taxonomic 
diversity, are considered as major pests of upland rice. However, this perception is partly erroneous, 
as the relationship of these insects to the crop varies according to species and soil organic status. In 
microcosms in the laboratory, larvae of the Cetoniidae Bricoptis variolosa and of the Dynastidae 
Hexodon unicolor unicolor were found to be obligatorily saprophagous, never damaging the crop. 
Larvae of the Melolonthidae Apycencya sp.nov. were found to be obligatorily rhizophagous, and 
those of the Dynastidae Heteronychus spp. (H. plebejus, H. bituberculatus and H. arator rugifrons) 
and Heteroconus paradoxus facultatively rhizophagous, attacking rice roots only in organic matter-
poor soils. In H. arator rugifrons and H. paradoxus, a feeding-stimulant effect of cow-dung manure 
was highlighted, translating into a significantly higher weight gain of larvae in soil added with rice 
straw, in the presence of small canvas bags filled with manure vs with soil alone, or with soil added 
with liquid humus. These findings provide new insights for the management of white grubs, 
particularly Direct seeded, Mulch-based, Cropping (DMC) systems. 
